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Apresenta o conceito de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, bem como, analisa os pontos descritos 
na lei 10.098. Discute-se  aqui, as iniciativas tomadas pela Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco 
(BC-UNICAP) para se adaptar aos critérios de acessibilidade, expandindo-se no ambiente digital. Baseados nas 
demandas arquitetônicas, informacionais  e de comunicação, são citadas aqui o avanço tecnológico para as melhorias dos 
serviços referentes à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais dentro de uma biblioteca universitária. A 
informação tecnológica a serviço do cidadão: o design for all de uma sociedade inclusa, explicando-a no sentido mais 
amplo, ou seja, uma sociedade, na qual a importância não está apenas na inclusão física do indivíduo, mas do acesso à 
informação tecnológica, de atravessar as barreiras do preconceito e da exclusão digital dentro do universo do 
conhecimento. 
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